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摘  要 
 
随着人们日益对信息化技术的重视,利用信息技术对原有的工作方式进行改
革已经成为人们的共识。新疆生产建设兵团环境监察总队，在对单位的低值易耗
品的管理方式上还是采用手工操作的方式对其管理。因此，需要针对单位的实际
现状，开发出一套功能齐全的低值易耗品管理系统，来节约单位在低值易耗品方
面的开支，提升单位对低值易耗品的信息化的管理水平。 
本文结合新疆生产建设兵团环境监察总队的实际现状，通过运用 UML 进
行面向对象的系统分析，使用 C#编程语言以及 SQL Server 2008 技术完成了系统
的实现过程。本文首先对低值易耗品管理系统的开发背景、国内外的研究现状进
行了描述，明确了系统开发的必要性。随后对新疆生产建设兵团环境监察总队的
低值易耗品管理系统从业务流程分析、系统功能需求分析、系统角色需求分析、
系统性能需求分析等方面进行了详细的需求获取和分析。接着，对系统的进行了
较为详细的功能设计，同时对系统的数据库进行了详细的分析与设计、其中对数
据库的 E-R图和数据库的表结构进行了详细的设计。最后通过系统截图、系统程
序流程图的方式详细的介绍了系统实现的过程。 
系统最终实现了基础数据管理、采购计划管理、入库管理、领用管理、库存
管理、采购付款管理、统计分析和系统管理功能。经过一段时间的运行，系统基
本能够满足用户的需要，系统具有响应时间短、使用方便、满足用户的实际需要
等特点。 
 
关键词：低值易耗品；管理信息系统；B/S 架构 
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II 
 
Abstract 
With the growing emphasis on information technology for people, there is a 
consensus of people about using information technology to reform the original work 
mode. The environmental monitoring team of Xinjiang Production and Construction 
Corp use manual operation way to manage low-value consumables. So they require a 
set of low-value consumables management system which has comprehensive function 
and accord to the actual needs. It can save expenditure of low-value consumables and 
improve the information management level for low-value consumables management. 
The dissertation combines the actual status of the environmental monitoring team 
of Xinjiang Production and Construction Corp and uses UML technology to complete 
object-oriented analysis. It uses C# programming language and SQL Server 2008 
technology complete system implementation. The dissertation describes the 
background of low-value consumables management and research current situation 
firstly. It made the necessity of system development clearly. Then it from business 
flow analysis, system function requirement analysis, role requirement analysis and 
system performance requirement etc completes requirement obtain and analysis. Then 
it completes detailed function design. It analyzes and designs the system database, 
which completes E-R modeling and database table structure design. Finally, through 
the system interface and program flow diagram describes the procedure of system 
implementation. 
 The system implements basic data management, purchase plan management, 
store-in management, registrated assignment management, storage management, 
purchase payment management, statistical analysis and system management. After a 
period of trial running, the system can meet the needs of users. It has characteristics of 
response quickly, easy to use and satisfy actual need of users etc.  
 
Keywords: Low Value Consumables; Management Information System; B/S 
Architecture 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
随着人们日益对信息化技术的重视，利用信息技术对原有的生产方式进行改
革已经成为人们的共识[1]。低值易耗品通常是指价值在 10 元以上、2000 元以下
的劳动资料，或者是低值耗品使用的年限低于一年，无法作为单位的固定资产的
劳动资料。低值易耗品和固定资产在管理方式上有很多的类似的地方，在使用的
过程中也存在着维修、报废等环节，但是又有其本身具有使用周期段、价值低等
特点，所以不能简单的将其纳入产品成本中[2]。 
近些年来，新疆生产建设兵团环境监察总队运用信息技术对现有的管理模式
进行了改革，通过招标的方式购买了兵团环境监察移动执法系统、协同管理办公
自动化系统、门禁管理系统等。但是单位现在还没有一套成型、好用的低值易耗
管理系统，随着单位的业务范围的不断的扩大，易耗品数量也数量、种类等方面
也在不断的增多，这在一定的程度上增加了对易耗品的管理难度。由于单位在易
耗品的管理方式、采购流程等方面并没有一套完整的体制约束，在加上低值易耗
品其本身具有使用周期时间段、要求急、单位部分人员对易耗品的节约意识不强
等特点，造成了单位在低值易耗品方面的花费逐年增长[3]。 
通过对单位的走访调研后，发现单位在低值易耗品管理方面还存在着很多的
问题，这些问题主要表现如下： 
1、手工管理 
单位的低值易耗品的管理方式采用全手工管理的方式，其中耗材的运作流程
方面还有待于进一步的优化[3]。 
2、缺乏监管机制 
对低值易耗品的进货渠道、分发方式、供应商的管理方式上，缺乏有效的管
理方式。往往是等到年底后，将购买低值易耗品交给财务处进行报销[4]。 
3、资源共享程度差 
有些部门进的低值易耗品超出了其部门的实际需要，而其它部门的低值易耗
品又不能满足该部门的实际需要，这在一定的程度上浪费了单位的物力与财力。 
4、对低值易耗品统计周期长 
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每年的年底，需要对单位的低值易耗品进行一个总的统计。其统计过程往往
是各个部门以 Excel表格的方式上报至设备管理科，该科的管理人员在汇总成一
张表格，后进行上报。由于各别部门上报的不及时，从而影响了整个单位对对低
值易耗品统计周期[5]。 
5、购置不规范 
单位对低值易耗品的采购过程，都是通过科室甚至是个人购买后，经科室领
导签字后进行报销。这难免在一定的程度上存在虚报账面、账务不符等现象的发
生。财务部门也没有建立专门的账户对这些低值易耗品进行统一管理，从而造成
了单位对各科室部门的明细账目无法查起的现象发生。 
为了加强对单位低值易耗品的有效管理，降低单位对低值易耗品的投入成
本，提高对低值易耗品的管理水平，很有必要使用信息技术对单位的低值易耗品
进行统一的管理，低值易耗品管理系统的成功运行，有利于降低单位的耗材管理
成本，对于推动单位的信息化管理水平具有积极的现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
在西方的一些发达国家，对物资现代化、科学化管理非常的重视[6]。在上个
世纪 80 年代，美国就已经利用网络技术对物资管理模式进行了改革。美国最早
使用网络技术对物资进行管理是运用在军事领域，随后迅速的拓展到其它行业。
英国在 80 年代，就已经利用计算机技术对本国的各行各业的物质进行统一管理，
当时的物资管理系统大多数为单击版，在 90 年代初期，基本上完成了从单击版
的物质管理模式向网络版的管理模式的转变[7]。 
    我国在对低值易耗品的管理方式上，普遍存在的情况如下[8]： 
1、依然使用手工的方式对低值易耗品进行管理。 
2、使用手工加 Excel 的方式对低值易耗品进行管理。 
3、使用单击版的系统对低值易耗品进行管理。 
4、采用 B/S 模式的系统来完成对低值易耗品的管理。 
5、使用 B/S 模式与 C/S 模式相结合的方式对低值易耗品的管理。 
6、在对低值易耗品管理系统的获得方式上，主要采用的是自主开发的模式
获得。 
    采用 C/S 模式的低值易耗品管理系统在开发、维护等方面相对的繁琐，同时
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还需要在用户的计算机上安装客户端，有些客户端过于庞大，这在一定的程度上
增加了用户计算机的负担[9]。此外，客户端在安装的过程中还对用户计算机的硬
件环境、兼容性、系统的开发工具等方面有一定的要求，所有有时还需要具备一
定水平的技术人员来完成安装、调试的过程。系统在投入运行前往往需要进行专
门的培训，在推广以及普及等方面还存在着一定的局限性[10]。 
    使用 B/S 模式，也就是常说的胖服务器、瘦客户端的方式，该模式将 WEB
技术和数据库技术紧密的结合在一起，完成了系统的开发环境与运行环境的分量
过程[11]。将数据的处理过程交给数据库服务器来完成，客户端并不需要对业务数
据已经数据库连接过程的信息进行保存，用户通过浏览器就可以直接访问数据
库，从而能够实时看到当前发生的所有业务，该模式具有数据实时性更强、程序
运行更快等优点，目前已经成为系统开发过程中的首选模式[12]。 
1.3 主要研究内容 
    本文以单位低值易耗品的实际管理现状出发，在对系统使用部门进行了深入
走访、调研的基础上，完成了系统的功能需求分析，同时结合当前最为流行的网
络技术，对系统的功能结构进行了设计，遵循实用性、可扩展性、易用性、安全
性、容错性原则,运用 UML 进行面向对象的系统分析，系统的功能模块上将系
统划分为基础数据管理、采购计划管理、入库管理、领用管理、库存管理、采购
付款管理、统计分析和系统管理等模块。系统选用了当前最为流行的三层结构的
架构设计模式，运用面向对象的方法对系统进行了分析与设计，使用 SQL 
SERVER 2008 完成了系统后台数据的建立与维护，使用 C#编程语言完成了系统
代码的编写工作。 
1.4 本文结构 
本文共分为六章： 
第一章，绪论。对课题所产生的研究背景、意义进行了描述，对低值易耗品
管理系统开发的重要性进行了阐述，接着对低值易耗品管理系统的国内外研究现
状、本文的研究内容、章节安排进行了介绍。 
第二章，系统需求分析。在对用户进行了大量的细致的走访的基础上，对其
它业务进行了详实的需求分析，在此基础上完成了系统的主要功能的需求分析、
访问系统的角色需求分析以及系统必须要完成的性能分析。 
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第三章，系统设计。分别从系统的设计目标、访问系统的体系架构、系统的
功能模块设计、数据的模型设计、表设计等方面进行了阐述。 
第四章，系统实现。首先对系统的实现环境进行了简单的介绍，随后以系统
的主要截图、程序流程图的方式，详细的描述了系统的实现过程。 
第五章，系统测试。根据对系统各项功能制定测试用例，按照测试用例对系
统进行了测试并对测试结果进行分析。 
第六章，总结与展望。对系统在开发过程中所作的工作进行了简单的总结，
对系统后续可能要完成的工作进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析是软件开发的第一个也是很重要的环节，通过与用户的沟通深入了
解用户对系统的需求[13]。只有正确的需求分析才能开发出正确的系统。 
2.1 业务流程分析 
单位各项管理及业务都会使用到低值易耗品，由于单位对低值易耗品的使用
量较大。因此，单位对各类低值易耗品进行统一采购和管理，如果某些部门由于
特殊原因需要采购也可以进行直接购买。单位低值易耗品管理部门对单位各部门
使用的低值易耗品进行采购和管理，低值易耗品管理业务流程如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 低值易耗品管理业务流程 
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低值易耗品管理中心在对单位低值易耗品进行管理时主要采用的是统一管
理方式[14]。各个部门定期向管理中心提交采购物品的采购计划，由领导进行审
核，如果审核没有通过可以进行修改并重新提交，如果审核通过管理中心将选择
适当的供货商进行采购，供货商按要求向单位交付货品，管理人员对交付的货品
进行入库登记，管理人员还需对交付的货品进行检查，如果发现质量问题可以退
回到供货商；各部门制定领用物品的申请，由领导进行审核，如果审核未通过可
以进行重新申请，如果通过了到管理中心领取物品；部门人员如果发现领取的物
品存在问题，可以将这些有问题的货品返回到管理中心，由管理中心信息人员对
其进行领用退回处理。 
2.2 系统功能需求分析 
在需求分析中对系统功能的需求分析是最为重要的，必须按照用户提出的要
求和工作的实际需要[15]。将两者结合起来，认真的分析和总结出用户需要系统
具备哪些具体的功能[16]。 
本文通过对实际用户的走访，深入到用户的实际工作中去，对用户的需要进
行了深入的了解。总结系统需要的主要功能包括基础数据管理、采购计划管理、
入库管理、领用管理、库存管理、采购付款管理、统计分析和系统管理功能。当
然一般的软件系统都应具备系统登录功能，下面对这些主要功能进行详细分析。 
1、基础数据管理 
通过分析系统中存在多种基础数据，这些数据在进行业务处理时都需要使
用。第一个是基础代码，例如在对员工的信息进行输入时，需要输入员工的学历，
这时我们对其进行设置，将 01 设置为大专，02 设置为本科，这样用户在对员工
档案信息操作时可以通过选择快速完成信息的录入。当然系统中的基础代码内容
很多，还包括民族、政治面貌、工作岗位等等。单位有多个组织机构即部门组成，
系统中经常需要使用到组织机构，因此系统需要对单位的组织结构进行管理。在
对单位组织机构管理时要严格按照单位的实际情况进行管理，根据单位的实际情
况分析需要将其组织机构进行分级别，有的组织机构属于同一级别，有的属于上
下级别。系统在添加组织机构信息时能够添加同级和下级的机构。系统还能够修
改和删除组织机构的信息。系统中还应具有职工档案的信息，他们通常会到采购
中心领取物品，因此系统也需要对他们的信息进行管理，可以添加、修改和删除
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员工档案信息。物品分类信息，低值易耗品可以分为多个不同的品种，系统需要
对其分类进行管理，能够添加、修改和删除物品分类信息。系统中还需要对实际
存在的物品的的信息进行管理，能够添加、修改和删除物品清单。 
基础数据管理功能用例如图 2-2 所示。 
 
 
图 2-2 基础数据管理用例图 
 
添加组织机构用例如表 2-1 所示。 
 
表 2-1 添加组织机构用例表 
用例编号 Fun01 用例名称 添加组织机构 
活动者 管理员 优先级 中 
描述 为单位增加新的组织机构 
输入 组织机构的基本信息 
输出 显示组织机构列表 
前置条件 管理员正常登录系统且具有对组织机构管理的权限 
基本流程 1、管理员进入组织机构设置界面 
2、选择已存在的某一组织机构，选择添加同级或下级 
3、输入新增加的组织机构的基本信息 
4、判断输入的信息是否有误，如果有误提示并重新输入 
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